
















态度是承认 、正视而不回避 , 并对风险进行综合平
衡 、协调 、管理和控制。而我国商业银行大多为全民
或股份制国家控股银行 , 往往过分强调国家利益和





化的操作办法 ,其信贷风险很少在贷前人为形成 , 多
数是在贷款发放之后 ,因国家经济政策的调整 、新法











料难以齐全取得 , 使贷款双方的所获信息不对称 , 使
















的贷款一般都需要抵押和担保 , 另外 ,西方银行绝大
多数向联邦存款保险公司保险 , 通过这种做法 ,可以




限制外 , 更重要的是考虑贯彻分散风险的原则 ,一旦
出现风险 , 由于只承担协议中规定的部分损失 ,可以
大大缓解信贷风险的压力。贷款投向多样化也是一

















类提取。其中 , 损失贷款按 100%提取 ,有疑问的贷




干涉 , 以上三项之和作为呆帐总准备金。 另一种信
贷风险的补偿则是通过购买一定数量兑现性很强的
短期债券来实现。西方银行一般将其存款 60%用来
























范制度和程序化的操作办法 , 并严格执行。第二 , 必
须大力提高信贷业务人员素质 , 增强信贷人员的责
任感和荣誉感 , 完善奖惩机制和严格岗位职责。 第




3 、强调信贷风险管理的动态作用 , 对贷款全过
程进行管理。虽然我们也有贷款三查原则 , 但在具
体操作中 , 事前的信用调查多半流于形式 , 对贷款风
险的减少过分依赖担保 、抵押。因此 ,必须强调要提
高信贷资产质量 , 减少信贷风险必须对企业在贷前 、
贷中 、贷后进行全面 、动态的全过程监督 , 以期及早
发现预警信号。信贷风险管理的重心应该放在企业
信用调查 、审查 、监督上 , 抵押担保只能作不可预测
风险的补偿。




人员严重不足 , 全员素质不高现象。为此 , 要解决这
一问题 , 必须有计划 、长期轮训各级信贷人员。通过
多种形式对各种层次的信贷人员进行专业知识培
训 、专业技能培训等等 , 同时完善信贷人员奖惩机
制。
5 、建立更加全面的信息收集系统 , 从源头上加
强信贷风险管理。信贷风险管理的源头应从企业的
信用调查开始。但是 , 到目前为止 , 市场能提供的企
业信息很不充分 , 加大了信用调查的难度和工作量。
由于收集企业的信息是一项系统工程 , 需要各方面
配合 , 因此 ,可以考虑建立由人行牵头 、工商 、税务 、
各银行联网的系统 , 设立企业信息资料库 , 信息共
享 , 使银行对企业信息的了解比较充分 , 达到从源头
上加强信贷风险管理的目的 。
6 、知法懂法 , 强化信贷风险管理。 从当前的情
况看 , 银行对不良债务人起诉日趋增多 , 依法收贷已
成为解决不良资产问题的重要手段 , 但是 , 从实际操
作过程来看 , 起诉笔数逐年增加 , 审结案件逐年增
加 , 但效果不佳。 因此 , 诉讼解决不良债务问题 , 即
使排除政府干预 、司法执行障碍等因素 , 仅就企业的
偿债能力而言 , 到了法院执行阶段 ,企业可能已经破
产收不回多少贷款。因此 , 应从法律角度入手 ,从放
贷一开始就注重贷款手续的全面合格 、合法 , 立足于
避免诉讼 , 又要不怕诉讼 , 适时介入 , 用法律武器保
障银行资产。
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